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L-ILMA Ll NIXORBU 
Ftit huma dawk li jahsbu x'ilma iixorbu, mnejn jigi, jekk 
hux tqil JeW hanf, jekk hux Sdn jew -imnigg·es. Sa kemm il-
barmil jog-hdos fil-bir u sa kemm n:ita widied idawwar il-vit 
1-ilma jigi, ftit huma li jahsbu fl-illlla. lVIita jonqos 1gemgmu 
u mita hemm jat1lu. 
Mela, kelmtejn fuq 1-ilma nat1seb li ma jkunux: mitlufa. 
L-ilma kollu ta' M<cdta u Gt1awdex gej mix-xita. 
Mita 1-Bambin jibghat ix-xita, ir-raba' jixrob u mita jixba', 
1-ilma jnixxi fuq il-blat u 1-kotra taqbad it-triq tal-widien u 
tgerbeb lejn il-b.1har. ;\'linn wicc l art u !llinn fuq il-bjut 1-ilma 
jimxi mas-swieqi u jimla 1-ibjar u 1-g·wiebi u mita x-xita te'1da u 
jidhol is-~>ajf, min g-ab:H· gc1b<1r gt1ax ilma qabel Ottubru ma narawx. 
Li ma kienx hemm hsieb :1ktar minn clan, in-nics qajia 
kien ikoilha x'tixrob fis-sajf. 
lVIita 1-hamrija tixba' mill-i1ma, dan qajla qajla jibda n:ezel 
fi1-b1at li bt1al sponza clejiem jixrob. U hekk il-b];,[, mita 
tkun sena milwiema, jat1zen l-i1ma li bil-ftit il-ftit jasa1 sa wicc 
il-banar. Naraw issa kif 1-i1ma migbur fil-blat samm jista' jarga' 
i!l-wicc hiex jinxorob jew jissaqqa. 
Billi ghidna blat, m 'hux biz-.Zejjed, ghax hemm blat-u b!at. 
F'Malta, il-blat gtwli f<1q ir-rih t;u- Rabat m'hu xejn btJall-Llat 
li hemm 1-isld. 
I!-gholja tan-na11ha tal-punent hi maghmu1a minn hagar tdZ-
;i:onqor. Zonqor ta' fuq, ingl1idulu, x'aktar tas-sekonda li gt1ad 
li jidher samm jixrob hafna ilma. Taht is-saff taz-zonqor jatl-
bat saff tar t;:fal li ilma ftit jew xejn jixrob. 
l\1ita fix-xitwa s-saff zonqri ikun imgharar bl-ilma x'aktar 
jagtum:l triq fuq it-tilfal u jimxi jew jistagt1dar b<~}n it-taf;,J u 
]. bL: :. ] ekk isib xaqq, jew xi tifrik tal-blat, 1-ilma j flgg· Lhal 
glnp1 jew :ii::xiegha u jarg·a' j.1qb::cl it-t1 iq lcjn il· widien. 
D,;]z li nghiclulu il:na g-ieri huwa 1-iima li jimxi fuq it-
tafal wara li jitlaq iz-zonqor li fib ing·ahar. 
Dak li g1Jidna ghal Malta jista' jintghad gha1 Ghawdex. 
B'hekk gbandna f'Ma1ta Ghajn il-Kbira, Ghajn Kiieh, Gt1ajn 
I{ajjcd, C~La~l! BicrJa u h~tllls:n ni:-....\.icgila t/iH;t ~i jstiqqu I~g~Jni1;t 
t:t' ma' dwar il-giloljiet tal-punent, u Gt1awdex ghandna Gtnjn 
Ban·ani, Gli<~jn Sielem, Gt1ajn Rajjes u ot1rajn 1i nizlin lejn 1-Imgarr. 
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Il-ke1ma Mgarr gena minn ilma gieri; Mogra jekk tkun 
watlda, Mgarr jekk huma aktar minn wat1da. 
Hekk 1·egt1ejun ma jistghux isiru jekk ma hemmx tafal 
u mir-Rabat 1ejn i1-vant i1ma g·ieri ma hemmx, ghax it-tafa1 li 
clarba kien hemm fug i1-blat haditu l-t1amla u ntemm. 
Jekk 1-ilma fuq it-tafal ma jsibx xquq lllnejn jot1rog· jibqa' 
mistagt1clar bejn it-t<tfal u z-zonqor ta' fuqu \l jingabar f't10for 
u clghaben li bil-qajla jsiru. 
Fejn hemm it-tafal hemm ukol\ is-swieni. 
Is-sienja m'hix tllief tuqba (spiera) maqtugt1a minu witt !-art, 
1-isfel, sa ma ti1taqa' mas-saff tat-tafal. Jekk issir bofra fit-tafal, 
jew t1azziena fejn l-i1ma jista' jzomm, 1-i1ma, tista' tgtJicl, ma 
jaqta' qatt, gt1ax qisek ghanrlek gt1ajn bhal ma gt1idna l-ew-
wei. Swieni u bjar t2.' ilm~1 gieri ma jistgtn1x isiru t1lief fejn 
hemm it-tafal u ghalhekk mhux 1-inhawi kollha jinsaln1. 
Dak Ji jissejjat1, Malta, l-i1ma ta' Winjakur m' hux t11ief 
1-ilma gieri tar-Rabat u ta' liad-Dingli li ngabar ti zmien is-
sultan vVignacourt u tressaq iejn il-be\t fil-qana tal··hagar u li 
naraw minn Mat-tare! sa1-Mamrun gtwcldcj fuq 1-arkati. 
Sal-ri:i87, b~·rra mill-ilma ta1-bjar, f'Ma1ta ma kellniex lilief 
1-ilrna ta' dawn 1-eg!Jjun, li qabe1 jasal Mat-tare! jingabar 111-
gwiebi kbar tal-Qali jew ta1-Qani. 
Nisthajjel min igt1icl: huwa wara l-r887 sar xi ghageb? 
Mela, kif kotor 1-ilma ? 
Ma sar 1-ebda ghageb izcla sar ftit ta1-Ilsieb u ghacl li b'mitc 
sena hsieb ma traqgax gezwira, kif ighidu n-nies, i1-11sieb jiswa 
ghal kullbadd. 
Ghidna 1i 1-i1ma jinxorob ril-bht kollu, b<trra minn fit-tafal. 
Fiz-zonqor ta' fuq jing·abar sa ma jzommu t-tafa1 u fil-blat 1-iehor 
ma hemm xcjn xi jzommu u g!1a1hekk jibqa' niezel sa1-bailar. 
Min jaf jat1seb qa!: Jekk issir rnina fil-b!at ma' witt il-
bab;tr, dil-mina g-f1andha tert1i l-i1ma migbur fil-bbt u jekk clil-
mina tkun imzerzqa u tferrah gewwa giehja, 1-iltFa jista' jinga-
bar. jekk fuq i1-giebja titwaqqaf pompa qawwija, 1-ilrna jista' 
jarga jintreha fill-witt. Dan imqal u g·garrab dak 1i nhaseb u 
1-lum f'M;.:lta ghandna maz-zewg· mi1juni galluni ilma kull jum. 
Mina kbira saret 1i mill-Marsa tiet1u lejn is-Sig·giewi u f'Wiecl 
i1-Khir, f'vVied is-Sewda u issa fil-Mara tal-Mlas hemm pompi li 
jtellg!1u hudon iima gmielu_ 
Gll:nvclex hemm ukoll pompi GtJajnsielem, 1-Imgarr, Ix-
xini u bil-gt1ajnuna tag!l110m in-nies tixrob, ghad li minn zmien 
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Winjakur zdiclna b1a qies u sirna nah1u aktar i1ma sew fi1-hasil 
ta' gisimna u ta' hwejjigna. 
Ma hemmx g·lialfejn ingt1icl kl"mm flus nefaq ii-Gvern biex 
izid 1-i1ma f'Malta u Gilawde:{ u kemm t1sieb s;tr waqt ix-xogbol 
u kemm taqtigh ta' qa1b mill-periti, minn 1-imghallmin u mil!-
haddiema. 
Kmma nteghmu aktar !1elu 1-ilma, kieku mita nifthu 1-vit 
u nimlew it-tazza, nahsbu ftit kemm sewa xo.~hol biex 1-ilma 
tax-xita issibu x'hin trid f!l-kamra. 
T. Z. 
ORTOORAFIA MALTESE 
(J/1]:J,L/TA, Vol. V, 2 r925) 
Qrajna dak li s-Sur A. B. ghogbu jghid fuq it- Taglirif 
taghna lll-Melita ta' Frar, u hadna gost. 
Xtaqna t1afna li flok 1-inizjali biss nizzel ismu kollu. Ma 
konniex sejrin incanfruh, rninn fuq konna nsellmulu bil-qalb u 
niz:i:uh-hajr wicc-imb'wicc. 
Milli jiclher A. B. hu wiet1ecl minn dawk li t Ta,g!zrif qr.1h 
u studjah sewwa u rn;< gt1amilx btwl xi wt1t1cl li tefgliuh ghat-
trab fuq l-ixk<d1a u minn fuq q.liu li t-7f.;!in/ hu hmerija, 
hrala, u xnaf jien. Nafu xi hadd li wara li qal kemm fcbh 
ku:11ra tiegllu, sibna li l-anqas biss kien qrah fuq fuq! 
A. B. flieh bil-ghaqal kollu,-kif ghandu jagt1nHcl kritiku 
tal-haqq-u qal minnu dak li cleherlu li kellu jghid u ghackr il-
ftit zbalji li ma setghux ma johorgux li ktieb bt1al dak. 
I=Iag·'ohra ghogbitna t 'A.B.: !lla fa:ht1rux bi kliem sahih, 
vojt, kollu fjuri, izda- fit-t gh <lrhila li gbarblu --- bi ldiem hiemed, 
u kollu sugu . 
. Atwa nizzuh-t1ajr minn qalbna. 
